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Pedoman Wawancara dengan Anggota UPT PMB 
A. Identitas Informan 
Nama   : 
Jenis Kelamin : 
Usia   : 
Jabatan  : 
B. Pertanyaan Untuk Kepala dan Sekretaris UPT PMB 
1. Strategi komunikasi pemasaran apa yang digunakan UPT PMB dalam 
meningakatkan kuantitas mhasiswa baru tahun akademik 2014/2015? 
2. Melalui media apa saja UPT PMB mengiklankan Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo? 
3. Apakah UPT PMB bekerja sama dengan pihak luar dalam upaya 
mempromosikan/ memasarkan Universitas Muhammadiyah Ponorogo? 
4. Bagaimana dengan personal selling maupun direct marketing yang 
dilakukan UPT PMB? 
5. Bagaimana progres dari penerimaan mahasiswa baru dari tahun ke tahun? 
6. Menurut anda dari beberapa strategi komunikasi pemasaran yang 
dilakukan UPT PMB, mana yang paling efektif? 
 
C. Pertanyaan untuk Tim Pendaftar/Tim Marketing UPT PMB 
1. Bagaimana strategi anda dalam melayani calon mahasiswa baru yang 
mendaftar di Universitas Muhammadiyah Ponorogo? 
2. Apa saja tugas anda sebagai Timb Pendaftar/Tim Marketing du UPT 
PMB? 
 
PedomanWawancara dengan Kepala HUMAS Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo 
A. Identitas Informan 
Nama   : 
Jenis Kelamin : 
Usia   : 
Jabatan  : 
B. Pertanyaan 
1. Apa saja tugas Humas? 
2. Kegiatan apa saja yang dilakukan Humas dalam hubungan masyarakat 
untuk meningkatkan kuantitas mahasiswa baru? 
 
 
PedomanWawancara dengan Mahasiswa Aktif Tahun Akademik 2014/2015 
A. Identitas Informan 
Nama   : 
Jenis Kelamin : 
Usia   : 
Prodi/Fakultas : 
NIM   : 
B. Pertanyaan: 
1) Apa yang mendorong anda untuk mendaftar atau kuliah di Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo? 
NO NAMA JAWABAN 
1 
Fadlilzh Zintia Hilda 
Yang mendorong saya untuk kuliah di 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo karena 
kampus ini memiliki sistem  pembelajaran 
yang baik. Selain itu kampus yang mampu 
merekrut kader-kader anak muda. 
2 
Siti Rohmatul Imani 
Karena jurusan yang saya inginkan ada disini 
yaitu Pendidikan Agama Islam yang 
sebelumnya saya sudah mengambil jurusan 
agama islam. 
3 
Tria Adi Saputra 
Menurut saya kalau di Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo ini merupakan 
kampus yang terbaik se-karesidenan Madiun. 
Sekaligus banyak peminat yang datang ke 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
4 
Fitri Nurjanah 
Tertarik dengan jurusannya yaitu Ilmu 
Komunikasi. 
5 
Sri Rahayu Ningsih 
Letaknya sangat strategis dan jurusan yang 
saya inginkan kebetulan juga ada di 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
6 
Irena Ayu Septianasari 
 
Menurut saya Universitas Muhammadiyah 
Ponorog, kampus yang paling baik di kota 
Ponorogo dan menjadi unggulan. 
7 
Muhammad Nur Salim 
Yang mendorong saya, karena saya tetarik 
dengan UKM – UKM yang ada di Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. 
8 
Aris Setyowati 
Karena mudah soalnya dulu kebetulan saya 
ingin daftar itu posisinya lagi di Malaysia terus 
saya melakukan pendaftaran secara online.  
9 
Fernanda Safiq 
Aldiansyah 
Saya merasa Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo memiliki predikat yang cukup baik 
di sekaresidenan Madiun. 
10 
Irvan Sukma 
Menurut saya Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo itu termasuk Universitas yang 
terbaik di Wilayah Ponorogo dan prestasinya 
pun cukup bagus. 
11 
Trio Kuncoro 
Letaknya sangat strategis dekat dengan rumah, 
serta sesuai dengan jurusan yang saya 
inginkan. 
12 
Bangkit Wahyu Dwi 
Saputro 
Karena lokasinya dekat dengat rumah dan 
biaya kuliahnya cukup terjangkau. 
13 
Anita Rahmawati 
Lestari 
Yang mendorong saya kuliah disini karena 
kemauan saya sendiri. Karena di Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo seperti yang telah 
kita ketahui disini kualitasnya bagus. Tentang 
kegiatan agamanya lebig banyak. Selain itu 
tempatnya nyaman. 
14 
Innke Kusuma Wardani 
Karena keinginan diri sendiri selain itu 
rencananya kuliah untuk meneruskan 
kejenjang yang lebih tinggi. 
15 
Zullinar Rifka Wahyu 
Widiana 
Sebenarnya tujuan utama saya bukan ke 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Karena 
saya tidak di terima SMPTNM dan  SBPTM 
jadi saya memutuskan kuliah di Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. 
16 
Arini Fahrohma 
Karena dorongan orang tua. 
17 
Dwi Fajar Putri 
Romadhoni 
Dorongan orang tua untuk kuliah di Ponorogo. 
18 
Dita Erfiani 
Karena dulunya daftar  SMPTN dan tidak 
diterima jadi saya kuliah di sini. 
19 
Rimbun Nilaiyani 
Karena tidak diterima di Universitas lain. 
20 
Ririn Mintari Putri 
Karena jurusan yang saya pilih ada di 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
21 
Alfian Nugroho 
Karena kalau saya kuliah diluar kota pasti akan 
lenih banyak menghabiskan dana dan disini 
fasilitasnya tidak kalah menarik dengan yang 
lainnya. 
22 
Gilang Gunawan Putra 
Karena saya melihat jurusan di Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo ini ada jurusan Ilmu 
Pemerintahan dan saya dulu sebelumnya 
pernah kuliah di salah satu Universitas Negeri 
di Surabaya dengan jurusan Psikolog dan itu 
bukan passion saya. Jadi saya memutuskan 
unuk berhenti dan kuliah di sini pada tahun 
2014. 
23 
Ema Ulul Janan 
Karena orang tua saya tidak mengizinkan saya 
untuk kuliah di luar kota jadi saya kuliah di 
sini Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
 
 
 
 
 
2) Dari mana anda mendapatkan informasi tentang Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo? 
NO NAMA JAWABAN 
1 
Fadlilzh Zintia Hilda 
Saya mendapatkan informasi tentang kampus 
ini dari internet, dengan membuka web dari 
Universitas Muhaamdiyah Ponorogo.  
2 
Siti Rohmatul Imani 
Dari saudara yang kuliah di Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. 
3 
Tria Adi Saputra 
Dulunya saya mendapatkan informasi dari 
teman saya, teman keluarga dirumah yang 
kuliah di Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo. 
4 
Fitri Nurjanah 
Dari kakak kelas yang kuliah di Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. 
5 
Sri Rahayu Ningsih 
Dari brosur, kemudian saya datang sendiri ke 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo untuk 
mengetahui lebih jelasnya tentang informasi 
tersebut. 
6 
Irena Ayu Septianasari 
Saya mendapatkan informasi dari radio, yaitu 
radio Romansa, pada waktu itu saya tidak 
sengaja mendengarkan iklan tersebut pada saat 
mendengarkan acara musik yang saya suka 
7 
Muhammad Nur Salim 
Saya mendapatkan informasi dari kakak saya 
yang dulu pernah kuliah di sini dan sekarang 
sudah lulus. 
8 
Aris Setyowati 
Saya mendapatkan informasi dari internet yaitu 
web Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 
karena posisi saya dulu kebetulan lagi 
dimalaysia jadi waktu itu saya melakukan 
pendaftaran secara online 
9 
Fernanda Safiq 
Aldiansyah 
Dari saudara saya, soalnya saudara saya juga 
dosen di Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo. 
10 
Irvan Sukma 
Saya dulu dari kakak saya. Kakak saya ada 
yang kuliah disini. Saya mendapatkan 
informasi dari kakak saya kalau Universitasnya 
bagus. Maka dari itu saya kuliah di Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. 
11 
Trio Kuncoro 
Browsing membuka web tentang informasi 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
12 
Bangkit Wahyu Dwi 
Saputro 
Dari kerabat yang pernah kuliah di Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo dan alumni yang 
sudah bekerja. 
13 
Anita Rahmawati 
Lestari 
Pertama dari teman dan dari orang yang pernah 
kuliah di Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo. 
14 
Innke Kusuma Wardani 
Saya datang lansung kesini, mengambil brosur 
di UPT PMB jadi sekalian bertanya tentang 
fakultas apa saja yang ada di Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. 
15 
Zullinar Rifka Wahyu 
Widiana 
Awalnya saya sudah mengetahui tentang 
adanya Universitas Muhammadiya Ponorogo, 
tetapi lebih mengetahui karena brosur. 
16 
Arini Fahrohma 
Dari brosur. 
17 
Dwi Fajar Putri 
Romadhoni 
Dari teman saya. 
18 
Dita Erfiani 
Dari sekolahan yang pernah didatangi UPT 
PMB. 
19 
Rimbun Nilaiyani 
Dari brosur yang diminta kakek saya dari 
kantor UPT PMB. 
20 
Ririn Mintari Putri 
Dari saudara saya yang juga kuliah di sini 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 
21 
Alfian Nugroho 
Saya mendapatkan informasi yang pertama 
dari kakak saya yang dulu pernah kuliah disini. 
Selain itu langsung ke UPT PMB dan 
mengambil brosur. 
22 
Gilang Gunawan Putra 
Kalau Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
sebenarnya dari sekolah saya dulu yaitu SMA 
5 Negeri Madiun. Ada orang didepan pagar 
sekolah memberikan brosurnya berupa 
kalender yang kecil. 
23 
Ema Ulul Janan 
Saya mendapatkan informasi dari BK, SMA 
Muhammadiyah 1 Ponorogo. 
 
 
3) Bagaimana menurut anda tentang Pelayanan yang ada di UPT PMB? 
NO NAMA JAWABAN 
1 
Fadlilzh Zintia Hilda 
Menurut saya petugasnya ramah, baik, mampu 
menjelaskan jika ada pertanyaan dari 
mahasiswa baru yang tidak jelas. Para 
petugasnya mampu menjelaskan dan 
menerangkan tentang kampus ini 
2 
Siti Rohmatul Imani 
Yang di UPT PMB sebenarnya ada yang kurang 
baik ketika melayani. Tapi untuk keseluruhan 
lumayan baik. 
3 
Tria Adi Saputra 
Pelayanannya penuh senyum dan ramah. 
4 
Fitri Nurjanah 
Pelayanannya cukup bagus dan konkri. 
5 
Sri Rahayu Ningsih 
Pelayanan yang ada di UPT PMB sangat 
mudah, Tim Pendaftar/ Tim Marketingnya 
sangat ramah dan sabar. 
6 
Irena Ayu Septianasari 
Prosedur pendaftarannya sangat mudah serta 
pelayanannya ramah. 
 
7 
Muhammad Nur Salim 
Kalau pengalaman saya kemarin mudah. Saya 
di antar kakak saya lalu kekantor UPT PMB, 
disitu dijelaskan dan dikasih formulir 
pendaftaran lalu diisi. 
8 
Aris Setyowati 
Untuk pertama kali daftar sudah merasa 
nyaman. Karena Bapak Bambang orangnya 
welcome. Selain itu semua informasinya 
mudah. 
9 
Fernanda Safiq 
Aldiansyah 
Pelayanan di UPT PMB saya rasa sufah cukup 
baik tetapi alangkah bainya kalau sosialisasi di 
masyarakat lebih ditingkatkan. 
10 
Irvan Sukma 
UPT PMB pelayanannya itu cukup bagus dan 
sopan. 
11 
Trio Kuncoro 
Pelayanan di UPT PMB menurut saya sangat 
memuaskan. 
12 
Bangkit Wahyu Dwi 
Saputro 
Cukup memuaskan dan prosedur 
pendaftarannya mudah, 
13 
Anita Rahmawati 
Lestari 
Pelayanan yang ada di UPT PMB menurut saya 
cukup baik. 
14 
Innke Kusuma Wardani 
Cukup baik, karena pada waktu dlu saya 
mengambil brosur di UPT PMB sekalian 
bertanya tentang Fakultas dan disitu Bapaknya 
menjelaskan dengan baik. 
15 
Zullinar Rifka Wahyu 
Widiana 
Pelayanannya mudah dan memuaskan. 
16 
Arini Fahrohma 
Pelayanannya mudah dan ramah, dan sopan. 
17 
Dwi Fajar Putri 
Romadhoni 
Pelayanannya sudah bagus. 
18 
Dita Erfiani 
Menurut saya pelayanannya sangat memuaskan. 
19 
Rimbun Nilaiyani 
Tidak mengetahui karena kemarin yang 
mendaftarkan kakek saya. 
20 
Ririn Mintari Putri 
Sopan, semua yang saya tanyakan bisa terjawab 
sesuai dengan keinginan saya. 
21 
Alfian Nugroho 
Menurut saya pelayanannya di UPT PMB 
memuaskan, bisa menjelaskan dengan baik. 
22 
Gilang Gunawan Putra 
Menurut saya sejauh ini baik, pelayanannya 
ramah. 
23 
Ema Ulul Janan 
Saya kurang mengetahui masalahnya saya dulu 
mendaftar melalui guru BK SMA 
Muhammadiyah 1 Ponorogo. 
 
